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RESUM 
El present treball aporta un conjunt de dades actualitzades amb l'objectiu d'identificar els trets particulars 
del sistema educatiu de l'illa de Menorca i les seves especificitats. També identifica les possibles causes de 
la situació actual, una situació globalment positiva que s'endinsa en la història dels darrers anys, en els 
quals s'ha consolidat una escola pública potent, basada en la innovació i l'adaptació als nous temps. L'estudi 
compara dades i tendències obtingudes i analitzades entre el curs 2004-2005 i 2006-2007. En aquest 
període de temps podem perfilar més acuradament les línies d'actuació futura. 
RESUMEN 
Ei presente trabajo aporta un conjunto de datos actualizados con el objectivo de identificar las características 
particulares del sistema educativo de la isla de Menorca y sus especificidades. También identifica las posibles 
causas de la situación actual, globalmente positiva, profundizando en la historia de los últimos ahos, durante 
los cuales se ha consolidado una escuela pública potente, basada en la innovación i adaptación a los nuevos 
tiempos. El estudio compara datos y tendencias obtenidas y analizadas entre el curso 2004-05 i el 2006-07. 
En este periodo de tiempo podemos perfilar mas adecuadamente las lineas de actuación futura. 
I N T R O D U C C I Ó 
L'estudi present pretén ident i f icar els t re ts característics del sistema educatiu de l'illa de Menorca 
des de dues perspectives. En p r imer lloc, analitzam els principals indicadors estadístics genèrics i, en 
segon lloc, aprofundim en un con jun t de característ iques qualitatives ent re les quals ocupen un lloc 
ben destacat els processos d' innovació pedagògica, sense els quals seria impossible entendre l'estat 
de salut del sistema educatiu de l'illa. En aquests moments , disposam de dades comparat ives ent re 
el curs 2004-2005 i el curs 2006-2007 i, per tant , estam en disposició de comprovar les tendències 
i les línies assenyalades en el p r ime r estudi publicat en l'anuari de 2004. 
L'estudi pretén: 
- De te rm ina r la situació i les característ iques generals del sistema educatiu a l'illa de Menorca. 
- Identi f icar els t re ts diferencials i les característ iques i part icular i tats de cada municipi . 
- Identificar, descr iure i in te rpre ta r les causes de les part icular i tats. 
- Identi f icar les línies de trebal l en un fu tu r immediat a par t i r de la in terpretac ió de les dades 
actuals. 
- Apun ta r els grans reptes de fu tu r que es der iven de l'anàlisi comparat iva de les dades. 
L'estudi se centra en els principals indicadors de les etapes d' infanti l , de pr imària i de secundària i 
hi inclou breus referències a l 'educació postobl igatòr ia: batxi l lerat i cicles format ius de grau mitjà i 
superior. Incloem dades relatives a l 'escolarització 0-3 anys, de l'escola de persones adultes i unes 
referències breus als ensenyaments de règim especial. 
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Les fonts principals provenen de les estadístiques internes de la DelegacióTerr i tor ia l de la Consel ler ia 
d'Educació i Cu l tu ra del Gove rn de les Illes Balears a Menorca, actualitzades el mes de juny de 2006, 
d 'entre les quals cal destacar: 
- L'estadística sobre alumnes immigrants per etapes, municipis i t i tu la r i ta t dels centres del curs 
2006-2007. 
- Les dades d'escolari tzació per centres, municipis i t i tu la r i ta t del curs 2006-2007. 
- La matrícula per municipis del curs 2006-2007 actualitzada el mes de juny de 2007. 
- El full 28 del D o c u m e n t d 'Organi tzació de Cent res ( D O C ) del curs passat dels centres de 
secundària p roporc iona t pel Servei d'Inspecció Educativa, per analitzar els resultats acadèmics 
en acabar la secundària obl igatòr ia i el batxiller. 
- L'estadística de professorat dels centres de Menorca del curs 2006-2007. 
- Estudis diversos sobre la real i tat social, cul tural , educativa i econòmica realitzats per la Fundació 
Gadeso. 
- Estudi sobre la població de Menorca. Anàlisi demogràfica de finals del segle XX d 'An ton i Fullana 
patrocinat per l 'OBSAM (Observa to r i Socioambiental de Menorca) i l'IME ( Inst i tut Menorquí 
d'Estudis). 
- Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2006 (Education at a Glance 2006). Nota informativa 
sobre la situación espanola. Minister i d'Educació i Cu l tu ra , setembre de 2006 
- Datos Bàsicos de la Educación en Espanya en el Curso 2006-07. Minister i d'Educació i Ciència. 
Secretaria General Tècnica, 2006. 
- Education at a Glance: OECD Indicators. 2006 Edition. Summary in Spanish. O E C D , 2006. 
D A D E S E S T A D Í S T I Q U E S G E N E R A L S : U N S I S T E M A P Ú B L I C C O N S O L I D A T 
Són ben poques les variacions amb relació a les dades exposades a l'estudi del curs 2004-2005. 
El sistema públic cont inua o fer in t una imatge posit iva i el sector concer ta t ha anat assumint una 
par t de la diversi tat que omple les nostres aules. El sistema públic o fere ix quali tat i equitat: intenta 
seguir responent als reptes que suposa escolari tzar la població amb necessitats educatives especials 
i els alumnes nouvinguts procedents de més de cinquanta països diferents. El c re ixement to ta l al 
llarg dels t res cursos estudiats ha estat notable, però no desbordant ; de fet, es po t parlar d'un ce r t 
a lent iment en l 'arribada d'alumnes nouvinguts. Tot i així, la població escolar en edat escolar i en edat 
postobl igatòr ia s'ha incrementat en 739 alumnes, una x i f ra notable que ompl i r ia dues escoles noves 
de 400 alumnes amb més de t res línies cadascuna. Si bé no ha quedat cap alumne sense escolaritzar, 
les infraestructures de determinats municipis n'han pat i t les conseqüències: és el cas d'Alaior, de Sant 
Lluís o des Mercadal, on la saturació és més que evident i genera mol ts més problemes que la manca 
d'espai (entre aquests problemes, un augment considerable de les conductes indisciplinades). 
Detal lem-ne alguns dels aspectes més destacats. 
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M A T R Í C U L A P E R M U N I C I P I S 1 
MATRÍCULA PER MUNICIPIS I PER ETAPES CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Infantil Primària Seci dàr 
jn-
ia 
Batxille¬ 
rat CFGM GFGS Garantia EOI 
Conser-
vatori TOTAL 
Sant Lluís 200 349 549 
Es Castell 158 329 487 
Maó 1.041 1.884 1.539 401 307 133 60 380 280 6.025 
Alaior 226 503 393 90 24 15 1.251 
Es Mercadal 80 163 243 
Fornells 15 30 45 
Es Migjorn 43 65 108 
Ferreries 152 304 321 50 7 834 
Ciutadella 875 1.794 1.061 246 154 30 43 226 4.429 
TOTAL 2.790 5.421 3.314 787 485 163 125 606 280 13.971 
La població en edat escolar més la població matr iculada en estudis postobl igator is suma 13.971 
alumnes. 11.525 cursen estudis obl igator is, només 787 cursen el batxil ler, 648 alumnes cursen cicles 
format ius de grau mitjà i superior, 606 són a l'Escola Ofic ial d ' Idiomes i 280 al Conserva to r i de 
Música i Dansa de Maó. L' increment es t roba repar t i t entres to tes les etapes educatives obl igatòries 
i postobl igatòr ies. 
Si consideram que el padró de 2006 indica una població to ta l de 88.434 habitants a t o ta l'illa i 
la franja d'edat ent re 15 i 19 anys inclou 4.560 habitants, el percentatge de persones en estudis 
postobl igator is és realment preocupant: només el 17,25 % (13.06% el curs 2004-05 de les persones 
ent re 15 i 19 anys cursen el batxi l lerat i només el 14,22% — 9 , 2 2 % al curs 2 0 0 4 - 2 0 0 5 — accedeixen 
a la fo rmac ió professional reglada). 2 Sigui com sigui, aquestes dades impl iquen una mi l lora notable 
en tres cursos escolars que cal ten i r en compte . El 22,28% de la població ent re 16 i 19 anys cursava 
estudis postobl igator is el curs 2004-2005, ment re que ar r ibam al 31,47% el curs 2006-07, una 
mi l lora de gairebé deu punts percentuals que indica un tendència en posi t iu amb vista al futur. 
CREIXEMENT PER MUNICIPIS ENTRE EL CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 I 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
2004-2005 2006-2007 DIFERÈNCIA % 
Sant Lluís 453 549 96 17,48% 
Es Castel l 458 487 29 5,95% 
Maó 5.647 6.025 378 6,27% 
A la io r L250 L25J 1 0,07% 
Continua 
1
 Gràf ica d 'e laborac ió p ròp ia a pa r t i r de les dades faci l i tades pe r la Delegació Ter r i t o r ia l d 'Educació a Menorca de la C o n -
selleria d 'Educació i Cu l t u ra del G o v e r n de les Illes Balears actual i tzades el juny de 2007. 
2
 Dades d 'e laborac ió p ròp ia aprox imada a pa r t i r de les in formac ions del padró d 'habi tants de 2006 i de l 'estudi F U L L A N A 
C O L L , F. Estudi sobre la població de Menorca.Anàlisi demogràfica de finals del segle XX. Maó: O B S A M - I M E , 2004. 
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2004-2005 2006-2007 DIFERÈNCIA % 
Es Mercadal 187 243 56 23,04% 
Fornells 55 45 -10 -22,22% 
Es Mig jorn I00 I08 8 7,40% 
Ferreries 852 834 - I 8 -2,15% 
Ciutadel la 4.230 4.429 I99 4,49% 
T O T A L 13 .232 13.971 7 3 9 5 ,28% 
És interessant analitzar el cre ixement per municipis. Els municipis que han crescut més en els darrers 
tres cursos són es Mercadal i Sant Lluís, municipis que han mantingut un cre ixement urbanístic 
impor tan t amb cri teris diferents, però que acaba donant els mateixos resultats. En destaquen la pèrdua 
de matrícula de l'escola de Fornells i la del municipi de Ferreries i les lleus apujades dels municipis 
des Castell, de Maó, des Migjorn Gran o de Ciutadella. També cal fer referència a l 'estancament del 
creixement de la població a Alaior, després d'uns anys de f o r t creixement. Sigui com sigui, cal fer notar 
que un cre ixement global en l 'àmbit d'illa del 5,28% en tres cursos escolars es po t considerar moderat , 
però no podem obl idar que aquest mateix cre ixement al llarg dels propers anys podria arr ibar a 
col·lapsar to ts els serveis si no hi ha inversions for tes per par t de la Conselleria d'Educació i Cul tura 
per edificar aules noves i o fer i r els mil lors serveis, equipaments i qualitat. 
GRÀFIC I . 
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M A T R Í C U L A P E R T I T U L A R I T A T 3 
2004-05 2006-2007 
Menorca manté una presència de l'escola pública mol t notable amb relació a altres comunitats i regions 
de l'Estat. Creiem que l'aposta per l'escola pública de les associacions de pares i mares, dels sindicats 
de l'ensenyament, del moviment de renovació i dels diferents ajuntaments de l'illa han permès mantenir 
una línia creixent de qualitat a la xarxa pública, alhora que aquesta ha anat absorbint l'allau immigratòria 
3
 Gràf ica d 'e laborac ió p ròp ia a pa r t i r de les dades faci l i tades per la Delegació Ter r i t o r ia l d 'Educació a Menorca de la 
Consel ler ia d 'Educació i Cu l t u ra del G o v e r n de les Illes Balears actual i tzades el juny de 2007. 
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creixent, s'ha adaptat a l'acolliment dels al·lots amb necessitats educatives especials i, fins i to t , ha absorbit 
les persones amb discapacitats greus en el marc legal de dues aules (ASCE) lligades a un centre de primària. 
Aquesta pressió enorme, en el context d'una comunitat petita, hagués pogut produir un transvasament 
d'alumnes de famílies acomodades i amb expectatives acadèmiques altes a l'escola concertada, que no s'ha 
produït. La xarxa pública ha anat creixent per davall de les necessitats, però a un r i tme suficient per adaptar-
se a les noves realitats. Els percentatges es mantenen gairebé intactes entre el sistema públic i el sistema 
concertat, fet que ens permet constatar el nivell de consolidació d'ambdues ofertes entre la població. 
L'escola pública acull el 74,88% de l 'alumnat en edat escolar, men t re que l'escola concer tada 
n'acull el 25 ,11%. 
GRÀFIC 2. 
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La presència més impor tan t de l'escola concer tada religiosa es dóna a Ferreries i a Ciutadel la, amb 
un 38,93% i un 3 I , 24% d'alumnes matr iculats a l'escola concertada. La presència de la concer tada 
és més alta a pr imàr ia; l'escola concer tada de Ferreries acull gairebé la mei ta t dels alumnes de la 
locali tat i és l'únic municipi on es p rodue ix aquest fet. Les variacions ent re el curs 2004-2005 no 
són significatives i es mantenen els paràmetres assenyalats. 
Cal ressenyar que tan t el municipi de Ferreries com el municipi de Ciutadel la reuneixen unes 
característ iques diferents amb relació a la concepció de l 'ensenyament. En el cas de Ferreries, on 
l'escola concer tada alberga gairebé la mei tat de l 'alumnat de pr imària, cal ten i r en compte que el 
pro jecte d'escola va néixer d'un col · lect iu de pares i mares conscienciats amb vista a o fe r i r un 
ensenyament arre lat al medi , en català i amb la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives 
especials sense deixar de banda el seu caràcter marcadament religiós. Aques t cent re , a l'inici de la 
democràcia, es va conver t i r en un model d'educació inclusiva en català i arrelada pro fundament al 
medi i a to ts els aspectes culturals que alhora van revifar. 
El cas de Ciutadel la és ben di ferent. Els dos centres concer tats part ien d'una posició ben avantatjada 
amb relació als centres públics. Els dos concer tats de Ciutadel la són dos centres amb història, 
t ra jec tòr ia i prestigi que van anar assumint, ta lment com els centres públics, els alumnes amb 
necessitats educatives especials i els alumnes nouvinguts amb la mateixa p ropo rc ió gràcies a la 
vo lunta t d 'acord d'un col · lect iu de mestres agrupats en to rn al mov imen t de renovació pedagògica 
de Menorca que van exigir, des de to ts els sectors, un repar t iment equitat iu de l 'alumnat amb 
més necessitats d'atenció i supo r t ent re to ts els centres de la ciutat. Van aconseguir que to ts , 
pràct icament alhora oferissin un ensenyament comp le t en català per evitar la concentrac ió, en 
centres determinats, de col· lect ius amb característ iques mo l t semblants. 
GRÀFIC 4 . M A Ó 
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Conce r t a t Públic Total 
Infantil 330 7JJ 1041 
Primària 645 123 ! 1884 
Secundària 419 M 2 0 1539 
Batxi l lerat 0 401 401 
T O T A L [ 3 4 9 3 4 7 ] 4 8 6 5 
2 8 , 6 5 % 7 1 , 3 4 % 9 9 , 9 9 % 
GRÀFIC S. C IUTADELLA 
2000 -
Infantil Primària Secundària Batxiller 
• Públics • Concertats 
Conce r ta t 
Infantil 217 
Públic 
596 813 
Primària 616 1178 1794 
Secundària 390 671 1061 
Batxi l lerat 246 246 
T O T A L 1223 2 6 9 1 3 9 1 4 
3 1 , 2 4 % 6 8 , 7 5 % 9 9 , 9 9 % 
Total 
0 
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GRÀFIC 6 . A L A I O R 
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GRÀFIC 7 . FERRERIES 
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Conce r t a t Públic Total 
Infantil 68 84 152 
Primària 149 155 304 
Secundària 105 216 321 
Batxi l lerat 0 50 50 
T O T A L 3 2 2 505 8 2 7 
3 8 , 9 3 % 6 1 , 0 6 % 9 9 , 9 9 % 
P R O P O R C I Ó A L U M N E S , P R O F E S S O R S I G R U P S E S C O L A R S : A L U M N E S P E R A U L A 
Les escoles concertades supor ten una pressió major que les escoles públiques, t o t i que les 
diferències no són substancials. Les aules més massificades es t r oben a Ciutadel la, tan t a la pública 
com a la concertada. L'escola pública manté una ràt io d'uns 21 alumnes per aula, tan t a la pr imària 
com a la secundària i la concer tada arr iba a 26 de mitjana. Les dues dades més ext remes es donen, 
cur iosament, a A la io r i en l'etapa de secundària: el centre concer ta t manté una rà t io de gairebé 30 
alumnes per aula i el centre públic uns 17, gràcies a un pro jecte que pe rme t dissenyar més grups 
amb les resta d 'horairs. Les ràt ios, al l larg dels t res cursos estudiats, es mantenen amb les mateixes 
proporc ions i paràmetres. 
RÀTIOS PER MUNICIPIS CENTRES PÚBLICS D'INFANTIL I DE 
PRIMÀRIA CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
Alumnes Grups Ràtio 
Maó 1750 73 23,97 
Ciutadel la L592 63 25,26 
A la io r 486 22 22,09 
Ferreries 231 13 17,76 
Es Castel l 458 21 21,8 
Sant Lluís 453 19 23,84 
Es Mercadal 187 9 20,77 
Es Mig jorn 100 9 11,11 
Fornells 55 3 18,33 
T O T A L S 5 .312 2 3 2 2 2 , 8 9 
RÀTIOS PER MUNICIPIS CENTRES PÚBLICS D'INFANTIL I DE PRIMÀRIA 
CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Alumnes Grups Ràtio 
Maó L950 80 24,37 
Ciutadel la 1.774 70 25,34 
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Alumnes Grups Ràtio 
Ala io r 544 25 21,76 
Ferreries 239 12 19,91 
Es Castell 487 23 21,17 
Sant Lluís 549 25 21,96 
Es Mercadal 243 [2 20,25 
Es Mig jorn [08 9 [2 
Fornells 45 4 11,25 
T O T A L S 5 .939 2 6 0 22 ,84 
RÀTIOS PER MUNICIPIS CENTRES CONCERTATS D'INFANTIL 
I PRIMÀRIA CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
Maó 630 24 26,25 
Ciutadel la 632 24 26,33 
A la io r 149 6 24,83 
Ferreries [58 6 26,33 
T O T A L S 1.569 6 0 26 ,15 
RÀTIOS PER MUNICIPIS CENTRES CONCERTATS D'INFANTIL I PRIMÀRIA 
CURS 2 0 0 6 - 2 0 7 
Maó 975 38 25,65 
Ciutadel la 616 24 25,66 
A la io r 185 9 20,55 
Ferreries 217 10 21,7 
T O T A L S 1.993 81 24 ,6 
RÀTIOS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CENTRES PÚBLICS CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
Maó U 5 6 51 22,66 
Ciutadel la 673 27 24,92 
A la io r 323 [ 8 17,94 
Ferreries 254 14 18,14 
T O T A L 2 . 4 0 6 110 2 1 , 8 7 
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RÀTIOS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CENTRES PÚBLICS CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Alumnes Grups Ràtio 
Maó U 2 0 44 25,45 
Ciutadella 671 28 23,96 
Alaior 294 14 2 1 
Ferreries 2_[6 11 19,63 
T O T A L 2 .301 9 7 2 3 , 7 2 
RÀTIOS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CENTRES CONCERTATS CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Maó 415 16 25,93 
Ciutadella 406 16 25,37 
Alaior 117 4 29,25 
Ferreries [0Í3 5 21,6 
T O T A L 1.046 41 25 ,51 
RÀTIOS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CENTRES CONCERTATS CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Maó 419 16 26,18 
Ciutadella 390 16 24,37 
Alaior 99 4 24,75 
Ferreries 105 4 26,25 
T O T A L 1.013 4 0 2 5 , 3 2 
Consideram que, globalment, les ràtios resultants no són preocupants, però sí que minven el marge 
d'atenció a les necessitats individualitzades de tots i cada un dels alumnes de les nostres aules. Amb 
l'extraordinària diversitat de procedències, orígens, capacitats i discapacitats, unes ràtios reduïdes 
permeten una atenció més bona, de més qualitat i més ajustada a les necessitats. Amb això no volem 
afirmar que les ràtios siguin l'únic indicador que ens ofereix garanties de qualitat, només volem 
constatar que és un dels indicadors més rellevants, to t i no ser l'únic, ja que la metodologia, el tarannà 
del professor i l'organització del centre poden ajudar a millorar això que s'anomena qualitat i que 
consisteix a oferir a cadascú allò que necessita per progressar al màxim de les seves possibilitats. 
A L U M N A T I M M I G R A N T P E R M U N I C I P I S 
Els centres públics d'infantil, primària i secundària agrupen la major part del col·lectiu immigrant. El 
creixement de la immigració durant els darrers anys ha estat considerable i ha desbordat la previsió 
dels centres i la capacitat d'acollida de la mateixa societat. Tot i així, creiem que l'escola ha sabut 
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respondre mín imament al repte d ' incorpora r persones de to tes les parts del món i amb diverses 
maneres d 'entendre la vida. Els programes d'acoll ida i els professors de supor t han copsat bona 
part de la tasca inicial, sense necessitat d'enviar o der ivar alumnes a programes externs als mateixos 
centres. En els darrers t res cursos escolars, la tendència s'ha mantingut, però , a la baixa. N o s'ha 
produï t l'allau que es va p rodu i r fa cinc i sis cursos escolars. 
La immigració se centra, pr incipalment, als municipis d 'A la ior i a Maó i vol tants (Sant Lluís i es 
Castell) i durant aquests t res darrers cursos també as Mercadal, que ha vist com la seva població 
creixia f ru i t d'una expansió urbanística i econòmica en to ts els àmbits. 
C U R S 2 0 0 4 - 2 0 0 5 I N F A N T I L I P R I M À R I A 
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C U R S 2 0 0 6 - 2 0 0 7 I N F A N T I L I P R I M À R I A 
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La població immigrant a l 'educació infantil i pr imàr ia cre ix en dos punts percentuals en el global de 
l'illa i destaca el f o r t increment del municipi des Mercadal amb més de 10 punts percentuals en tres 
cursos escolars. De to tes maneres, el c re ixement es p rodue ix a t o t s els municipis. 
C U R S 2 0 0 4 - 2 0 0 5 S E C U N D À R I A 
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Alumnes Immigrants Percentatge 
Ala io r 393 57 14,50% 
Ciutadel la L06J 79 7,45% 
Ferreries 32I 25 7,79% 
Maó L39 251 I 6 , 3 I % 
T O T A L 3 .314 4 1 2 12 ,43% 
Els percentatges creixen més a l 'educació secundària obl igatòr ia i és especialment significatiu 
l ' increment de Maó, que alberga la població en edat de la secundària obl igatòr ia dels municipis des 
Castell i de Sant Lluís. El percentatge de c re ixement durant aquests darrers t res cursos és de més 
de quatre punts percentuals. 
ALUMNES IMMIGRANTS EN LA SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA 
CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Ala io r 
A lumnes 
I30 
Ciutadel la 474 
Ferreries 87 
Maó 934 
T O T A L 1.625 
Immigrants 
I3 
30 
6 I 
105 
Percentatge 
I0,00% 
6,33% 
I , I5% 
6,53% 
6 ,46% 
Les dades anter iors cont rasten amb els percentatges baixos d'alumnat immigrant en la secundària 
postobl igatòr ia, fet més destacat a A la io r i pràct icament inexistent a Ferreries. El percentatge global 
és del 6,46%. Aquestes dades ens han de fer ref lex ionar i posar sobre la taula un con junt d' indicadors 
que caldrà ten i r en compte en un fu tu r immediat: 
- Si bé és ce r t que el sistema educatiu ha fet un esforç notable per acol l i r t o t aquest alumnat, cal 
constatar que aquest esforç no és suficient per compensar les enormes dif icultats de to ts aquests 
col· lect ius que presenten necessitats ben diferenciades. Sense la implicació de les insti tucions 
públiques i privades i de t o ta la societat, serà impossible o fe r i r les mateixes opor tun i ta ts a una 
persona nouvinguda que a un au tòc ton . 
- També necessitam constatar el desnivell que existeix ent re els sistemes educatius dels països de 
procedència. Aquestes mancances es fan mo l t més paleses en la secundària obl igatòria. 
- Tampoc no podem obl idar el prob lema de la llengua que presenta matisos ben diferents segons 
l'àrea geogràfica de procedència. Els alumnes procedents de països de parla anglesa presenten 
una act i tud poc favorable a l 'aprenentatge de les llengües oficials a la nostra comuni tat , fet que 
n'agreuja les dif icultats. Els alumnes procedents de països de parla àrab han de fer un esforç 
notable per aprendre dues noves llengües de bell nou, amb l 'a lent iment que això suposa per a 
l 'aprenentatge dels cont inguts propis de l'edat. Finalment, amb els alumnes procedents de països 
de parla hispana la tasca és més senzilla, t o t i que alguns també presenten problemes a l 'hora 
d'expressar-se co r rec tament en català. 
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També vo lem constatar que els mecanismes d'assignació de curs per edat de l 'alumne genera 
molts problemes, ja que les diferències poden ser m o l t notables d'una país a un al t re, t o t i que 
aquesta circumstància di f íc i lment po t ser mi l lorada, ja que inscriure' ls en cursos infer iors podr ia 
afectar la cohesió del grup i la seva inclusió en el col · lect iu. 
Per tant , cal ar t icular un sistema d'acoll ida po ten t que, sense segregar, permet i assolir els objectius 
amb el m e n o r temps possible, combinant el supor t individualitzat, el supo r t al pet i t grup i el 
supor t al grup-classe per par t de to ts els professionals de l 'educació. 
INCREMENT POBLACIÓ IMMIGRANT CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 CURS 2 0 0 6 - 0 7 
Immigrants 2004-2005 Immigrants 2006-2007 
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Les variacions són força significatives a Es Mercadal, on la població immigrant es duplica t o t i que 
el nombre absolut és poc significatiu a Maó i a Ferreries. De to tes maneres, les tendències són 
creixents a to ts els municipis de l'illa. 
8 
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TOTALS ALUMNES IMMIGRANTS ORDENATS PER PERCENTATGE I 
PROCEDÈNCIA AL CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
P r o c e d è n c i a To ta l P e r c e n t a t g e 
equator ià ^ 20,82% 
britànic 
mar roquí 
bolivià 
argentí 
colombià 
uruguaià 
italià 
brasiler 
romanès 
peruà 
alemany 
cubà 
rus 
dominicà 
xinès 
filipí 
francès 
búlgar 
portuguès 
xi lè 
holandès 
irlandès 
suís 
mexicà 
algerià 
austríac 
guineà 
hindú 
nord-amer icà 
senegalès 
veneçolà 
bengalins 
belga 
iugoslau 
nigerià 
polonès 
andor rà 
bosnià 
239 
228 
116 
109 
107 
43 
41 
40 
36 
33 
30 
24 
20 
19 
18 
12 
11 
11 
4 
15,50% 
14,79% 
7,52% 
7,07% 
6,94% 
2,79% 
2,66% 
2,59% 
2,33% 
2,14% 
1,95% 
1,56% 
1,30% 
1,23% 
1,17% 
0,78% 
0 ,71% 
0 ,71% 
0,58% 
0,52% 
0,45% 
0,45% 
0,45% 
0,26% 
0,19% 
0,19% 
0,19% 
0,19% 
0,19% 
0,19% 
0,19% 
0,13% 
0,13% 
0,13% 
0,13% 
0,13% 
0,06% 
0,06% 
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To ta l P e r c e n t a t g e P r o c e d è n c i a 
camerunès 1 0,06% 
costa-r iqueny 1 0,06% 
eslovac 1 0,06% 
gambià 1 0,06% 
libanès 1 0,06% 
sahrauí 1 0,06% 
de Singapur 1 0,06% 
txec 1 0,06% 
ucraïnès 1 0,06% 
1.542 9 9 , 9 1 % 
El sistema educatiu de l'illa de Menorca acull alumnes procedents de 49 països diferents, entre els 
quals destaquen els de procedència equatoriana, anglesa i marroquina, seguit de bolivians, argentins i 
colombians. A l llarg dels tres darrers cursos destaca l'augment de la població nouvinguda procedent de 
països hispanoamericans i de la Gran Bretanya, mentre que els procedents del Marroc baixen, ja que se 
suposa que els processos de reunificació familiar iniciats els anys 90 s'acaben i la majoria d'infants de les 
famílies marroquines ja neixen a Menorca, amb la conseqüent obtenció de la nacionalitat espanyola. 
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La dist r ibució de l 'alumnat immigrant es concent ra bàsicament en els centres públics, t o t i que 
els percentatges van baixant, ja que alguns centres concer ta ts concent ren una gran quant i tat 
d'alumnat immigrant . L'escola pública alberga més del 80% de l 'alumnat immigrant i arr iba al 85% 
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a la secundària. El sistema educatiu de Menorca acull un 12,48% d'alumnat immigrant en to ta l , 
un percentatge notable al qual cal afegir l 'alumnat no catalanoparlant: junts superen el 30% de 
la població escolaritzada. Tot plegat afegeix complex i ta t a les aules, un enr iqu iment per a t o ta la 
societat, però un valor afegit a la tasca dels professionals de l 'educació. 
ALUMNAT IMMIGRANT PER TITULARITAT DEL CENTRE CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
Immigrants Total alumnes % % immigrants 
Cent res públics 832 5.940 14,00% 8 1 , 1 7 % 
Centres concer tats 193 2.272 8,49% 18 ,82% 
1 . 0 2 5 8 . 2 1 2 1 2 , 4 8 % 9 9 , 9 9 % 
ALUMNAT IMMIGRANT PER TITULARITAT DEL CENTRE 
CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 SECUNDÀRIA 
Immigrants Total alumnes % % immigrants 
Centres públics 443 3.926 11,28% 8 5 , 6 8 % 
Centres concer tats 74 1.013 7,30% 1 4 , 3 1 % 
5 1 7 4 . 9 3 9 1 0 , 4 6 % 9 9 , 9 9 % 
A L U M N A T A M B N E C E S S I T A T S E D U C A T I V E S E S P E C I A L S 
La incorporació de l'alumnat amb necessitats educatives especials als centres ordinaris ha esdevingut 
una de les fites més importants assolides per les escoles menorquines, fins a l'extrem de tancar el 
centre d'educació especial existent a l'illa. Aquesta situació no vol amagar les enormes dificultats 
per atendre correctament les necessitats de cadascun d'aquests al·lots; només volem destacar 
l'esforç realitzat per molts sectors socials que han exigit una millora de les condicions de vida 
d'aquestes persones. Un problema segueix latent en to t aquest procés d'integració: els esforços 
que du a terme l'escola no es corresponen en l'àmbit social. Són molt poques, actualment, les 
persones amb discapacitats que es poden acollir en un programa que els permeti treballar en un 
ambient normalitzat i ordinari de treball; d'aquesta manera eviten la concentració de persones 
amb discapacitats a centres específics. Aquesta consideració no minva el treball excel·lent que 
desenvolupen aquests centres específics. Només volem deixar constància del fet i aprofitar l'ocasió 
per fer una crida a la integració real i autèntica de tots els col·lectius amb discapacitats. 
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS PER LOCALITATS CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
Públic Concertat Total 
Ciutadel la 94 42 136 
Maó 83 32 115 
A la io r 24 10 34 
Es Mig jorn 1 1 
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NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS PER LOCALITATS CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
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GRÀFIC IS. 
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NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS PER LOCALITATS SECUNDÀRIA 
CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
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La dist r ibució per t i tu lar i ta t dels centres dels alumnes amb necessitats educatives especials segueix 
la tendència dels darrers cursos; així, s ' incrementa el percentatge d'alumnat atès pel sistema públic. 
En to ta l , el 77,60% segueix escolar i tzat en centres públics, ment re que només el 22,39% s'escolaritza 
en centres concer tats . Aquesta concent rac ió po t obe i r als recursos humans especialitzats dels quals 
actualment disposen els centres públics. De to tes maneres es poden observar diferències notables 
ent re municipis que no podem passar per alt. Vegem-ho amb més detall. 
A Ciutadella i a Ferreries els percentatges són força diferents a la resta de localitats per les especificitats 
esmentades anter iorment . Ens podem fixar que a Ferreries gairebé la meitat dels alumnes amb 
discapacitats estan repart i ts equitat ivament entre els centres públics i els centres concertats. A 
Ciutadella succeeix una cosa semblant, t o t i l'existència de més centres públics que privats. 
En aquest cas cre iem que cal fer un con jun t de consideracions que ens facil itaran l'anàlisi de les 
dades. El fet que t o t l 'alumnat amb discapacitats romangui escolari tzat a centres ordinar is no implica 
necessàriament que estiguin atesos cor rec tament , ja que no sempre s'uti l i tzen els mètodes més 
4 
3 2 5 
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adients i les metodologies cooperat ives capaces d 'o fer i r els ambients necessaris per a l 'ensenyament-
aprenentatge en aules heterogènies, t o t i que la seva presència ja implica necessàriament un esforç 
d'atenció a les seves necessitats, un esforç d'especialització dels professionals que els atenen i 
un esforç notable de fo rmac ió general de t o t el professorat. Per tant , t o t i constatar una real i tat 
mo l t encorat jadora que implica l'absència de centres d'educació especial a t o t a l'illa, no podem 
conformar-nos amb aquesta realitat, ja que el camí a r ecó r re r és llarg i el repte de la inclusió social 
encara el veiem lluny. 
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P R O F E S S O R A T D E L ' I L L A D E M E N O R C A 
L' increment de professorat duran t els darrers anys ha estat notable. Les plantilles s'han re forçat 
especialment per do ta r els departaments d 'or ientac ió i els equips i professionals de supo r t a les 
necessitats educatives. En els darrers t res cursos escolars, el professorat de l'illa de Menorca ha 
augmentat en més de I00 mestres, nombre considerable t o t i l ' increment d'alumnat, especialment 
el nouvingut. 
PROFESSORAT CENTRES M E N O R C A CURS 2003-2004 
Cent res públics 892 
Cent res concer tats 229 
Cent res persones adultes 63 
Cent res de règim especial 50 
T O T A L I.234 
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PROFESSORAT CENTRES DE M E N O R C A CURS 2006-2007 
Cent res públics 981 
Cent res concer tats 244 
Cent res persones adultes 63 
Cent res de règim especial 54 
T O T A L 1.342 
GRÀFIC 17.2003-2004 
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R E S U L T A T S D E L S I S T E M A E D U C A T I U D E L ' ILLA D E M E N O R C A A P A R T I R D E LES 
D A D E S D ' A V A L U A C I Ó I P R O M O C I Ó D E L ' E D U C A C I Ó S E C U N D À R I A O B L I G A T Ò R I A 
Les Illes Balears presenten unes taxes elevades d'alumnes que no assoleixen els object ius de 
l'educació secundària i que no n 'obtenen el t í to l : un 38,6 % segons dades del Minister i d'Educació i 
Cu l tu ra no n 'obtenen el t í t o l , ment re que la mitjana de l'Estat és del 23,6 %. Només Ceuta i Melil la 
presenten taxes més baixes (43,3 i 53,7 respect ivament) . 4 
Menorca també presenta uns indicadors més favorables, t o t i que els índexs de repetidors i d'abandonaments 
és mo l t preocupant. Les dades dels centres públics de secundària a part i r de les dades recollides en els 
Documents d'Organització de Centres del curs 2003-2004 presenten els següents nombres: 
Avaluats Promoc ionen N o p romoc ionen 
Cent res públics 320 128 
6 8 , 3 7 % 2 7 , 3 5 % 
GRÀFIC I9. 
| • Centres públics | 
Si bé el percentatge 5 està per sota del de la comun i ta t au tònoma, no deixa de ser preocupant que 
un te rç de l 'alumnat no aconsegueixi el t í to l en educació secundària obl igatòr ia. 
4
 Las cifras de la educación en Espana. Estadísticas e indicadores. Mad r i d : M E C D , 2002. 
5
 Elaboració p ròp ia a pa r t i r dels D o c u m e n t s d 'Organ i tzac ió de C e n t r e s del curs 2003-2004 dels inst i tuts públ ics de 
secundària de l'illa. 
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Els percentatges de p romoc ió i t i tu lac ió genèrics a l 'educació secundaria obl igatòr ia presenten 
taxes més baixes com indica el quadre següent: 
Total 
matrícula 
1769 
Totes les àrees 
aprovades 
664 
Total Més de t res 
p r o m o c i ó àrees suspeses 
1276 156 
Repet ic ions 
392 
A l t res 
situacions 
101 
72,13 % 22,15 % 5,70 % 
Les dades de batxi l ler presenten un percentatge d'avaluacions negatives més elevat i també un 
nombre de matr iculats baix. 6 De to tes maneres hem d' indicar que les dades recoll ides del curs 
2004-2005 feien referència a la to ta l i ta t del batxiller, és a dir, tan t a p r imer com a segon i les que 
inc loem del curs passat només fan referència a les avaluacions finals de segon de batxiller. 
RESULTATS AVALUACIÓ DE BATXILLER CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
Centres públics 
Avaluats 
734 
Promoc ionen 
449 
N o p romoc ionen 
292 
6 1 , 1 7 % 3 9 , 7 8 % 
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Centres públics 
6
 Elaboració p ròp ia a pa r t i r dels D o c u m e n t s d 'Organ i tzac ió de Cen t res del curs 2003-2004 dels inst i tuts públics de 
secundària de l'illa. 
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Si establim les comparacions per t inents amb els resultats de l'avaluació final del curs 2005-2006, 
tancada el setembre de 2006, ja que encara no podem ob ten i r les dades finals del present curs 
que es tancaran el p roper mes de setembre, podem conc loure que els resultats van mi l lorant 
progressivament, de manera lenta però progressiva. 
RESULTATS AVALUACIÓ QUART D'ESO CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Avaluats Promoc ionen N o p romoc ionen 
Públics 475 366 109 
Concer ta ts 238 186 52 
T O T A L 713 552 161 
% 9 9 , 9 9 % 7 7 , 4 1 % 2 2 , 5 8 % 
GRÀFIC 2 1 . 
8 0 0 ¬ 
713 
7 0 0 -
Avaluats Promocionen No promocionen 
• Públics • Concertats • Total 
El procés de mi l lora és mo l t més significatiu en les avaluacions de batxil ler, t o t i el descens de 
l 'alumnat en xi fres absolutes. 
RESULTATS AVALUACIÓ SEGON DE BATXILLER CURS 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Avaluats T i tu len N o p romoc ionen 
Públics 293 238 55 
% 100 ,00% 8 1 % 19% 
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GRÀFIC 22. 
350 -
Avaluats Titulen N o promocionen 
| • Públics | 
Les dades comparades indiquen una tendència a percentatges més alts de p romoc ió final t o t i el 
descens en les matrícules. 
GRÀFIC 23. 
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L E S E S C O L E S D E P E R S O N E S A D U L T E S 
Les deficiències del sistema obl igator i , les baixes taxes d'escolarització en estudis postobligatoris i les 
deficiències del sistema de formació professional, subdividit en diferents sectors segons el col· lectiu al 
qual va dirigida la formació són compensades en part per l 'extensió, la tasca i l 'amplitud de les escoles 
de persones adultes de l'illa de Menorca, que en to ta l imparte ix formació a gairebé 5.000 persones, 
concretament a 4.949 persones de to ts els municipis de l'illa. Aquesta xifra, realment espectacular, 
representa el 5,6% de to ta la població de l'illa de Menorca. És difícil t robar un lloc de l'Estat on les 
escoles de persones adultes aconsegueixin aglutinar al seu vol tant a més del 5% de la població to ta l . 
CENTRE DE MAÓ MATRÍCULA OFICIAL 
Ensenyances inicials 
Taller d ' in formàt ica i cuina 
ESPA 
Proves ll iures d'FP 
Mòduls monogràf ics 
Accés a C. Form. Grau Mit jà 
Accés a C. Form. Grau Superior i UIB 
Català de la C A C 
Castellà per a estrangers 
Informàt ica 
Tallers d' intel· l igència emocional 
H is tòr ia de Menorca 
Cu rs per a oposicons 
A lemany nivells I i 2 
Italià 
Anglès 
I t inerar is paisatgístics i arqueològics 
T O T A L 
43 
482 
48 
I0 
I 04 
366 
62 
I69 
33 
30 
45 
4 I 
40 
I I 4 
I65 
I.760 
A la i o r Es Castel l Sant Lluís 
35 
60 
I3 
20 
I2 
37 
I77 
44 
8 I 
22 
I47 
I 
27 
42 
32 
I02 
Maó 
8 
OFERTA COMPLEMENTÀRIA 
Maó A la io r Es Castel l Sant Lluís 
A lemany nivell 2 I0 
Balls de saló 72 
Ch i -kung I0 
Cuina i pastisseria 76 3 I 9 
Cuina per a gourmets 40 
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Maó A la io r Es Castel l Sant Lluís 
Cuina per so rp rendre 
Fotograf ia digital 
Ioga 
Ioga egipci 
Massatge 
Shiatsu 
Tai-txi 
Taller de manualitats 
Taller de fil 
Verdi : vida i obra 
Taller de pathcwork 
Taller de r iure (r isoterapia) 
Flors de Bach 
Total oferta complementàr ia 
40 
35 
194 
10 
28 
71 
14 
11 
53 
686 
30 
12 
16 
89 
15 
15 17 
8 
9 
5 
8 
A la io r Es Castel l Sant Lluís 
Total centre i oferta 
complementàr ia 2.446 266 162 119 
Total Cent re de Maó 2.993 
Maó 
CENTRE DE CIUTADELLA: MATRÍCULA OFICIAL 
Ensenyances inicials 
Educació secundària per a persones adultes 
Mòduls monogràf ics d'FP 
Batx i l lerat 
Català 
Castel là per a estrangers 
Preparació per a l'accés a la Univers i ta t i FP 
Informàt ica 
T O T A L 
20 
180 
46 
11 
292 
45 
53 
234 
881 
50 
24 
28 
109 
10 
28 
22 
16 
23 
99 
14 
14 
17 
45 
7 
OFERTA COMPLEMENTÀRIA 
Anglès 139 26 33 6 
A lemany 23 
Italià 29 
Francès 28 
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Llengua de signes I0 
Maquil latge 30 
Massatges 26 
Tertúl ies l i teràr ies I8 
Taller de fil 18 
Jardineria I 4 
Gu i ta r ra 20 
Cuina 30 
Shiatsu 
Decorac ió I5 
Vela llatina I 7 
Restauració I 2 
Balls 78 
A s t r o n o m i a I0 
H is tò r ia de Menorca 22 
Taller de comunicac ió 
Socor r isme I3 
D ie tè t ica I 2 
I t ineraris d 'arqueologia i paisatges I06 43 I5 
Total oferta complementàr ia 569 85 156 12 
Total centre i oferta complementàr ia 1.450 194 255 57 
Total centre terr i tor ia l 1.956 
N o és l 'objectiu d'aquest estudi analitzar a fons els mot ius i les causes d'aquests percentatges 
tan positius de matrícula a les escoles de persones adultes de l'illa de Menorca, però no podem 
deixar d'apuntar-ne alguns que, sens dubte, han marcat i seguiran marcant el fu tu r d'aquest sector 
educatiu: 
- La cohesió inicial d'un col· lectiu de professionals de l'educació que van aconseguir ofer i r credibil i tat, 
qualitat i seriositat a les escoles de persones adultes com a eina de t ransformació social, de 
mobil i tzació i de conscienciació vers qüestions socials, mediambientals, educatives i culturals. 
- L 'ofer iment d'una àmplia o fer ta complementàr ia que aconseguí aglutinar uns sectors de població 
mo l t diversos en to rn a projectes educatius de caire lúdic i d 'en t re ten iment que, a poc a poc, ha 
anat passant per alguns dels ensenyaments oficials per ob ten i r noves t i tu lacions, mi l lo rar la seva 
fo rmac ió professional o preparar-se per mi l lo rar les seves condicions laborals. 
- Les escoles de persones adultes de l'illa de Menorca, com les de mol tes zones de l'Estat, han 
esdevingut espais de socialització per a sectors mo l t diversos de la societat (llocs de relació, de 
distensió, d'aprenentatge i de gaudi personal). 
- Per a les persones més joves, les escoles de persones adultes s'han conver t i t en aules de compensació 
de les deficiències del sistema educatiu obl igatori i de les dificultats de moltes persones per obten i r 
el t í to l d'educació secundària obligatòria al llarg de l'escolaritat obligatòria. 
6 
8 
9 
6 
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Per tant, l'escola de persones adultes, en aquests moments, es t roba a davant d'un nou repte: minvar 
progressivament el seu caire compensator i de dificultats i de deficiències per convert ir-se en un 
autèntic i ben art iculat sistema de formació al llarg de la vida, object iu de to ts els sistemes educatius 
dels països més avançats i clau per modern i tzar i actualitzar àmplies capes de població. 
Les dades realment negatives dels índexs d'escolari tzació postobl igator is es compensen amb escreix 
amb la matrícula a les escoles de persones adultes, la qual cosa planteja un nou in ter rogant i un 
nou repte: seria possible que els plantejaments, les metodologies i les activitats dissenyades des de 
les escoles de persones adultes siguin m o l t més adients i realistes a les necessitats de les persones 
que l'encara jove sistema d'educació secundària obl igator i que preveu com una bona par t del seu 
alumnat acaba sense la t i tu lac ió exigida? N o ten im dades per cont rastar aquesta qüest ió, però 
l ' interrogant bé s'ho val. Haurem de fer un esforç d'analitzar-ho en profundi tat . 
ESCOLES DE PERSONES ADULTES DE L'ILLA DE MENORCA. 
POBLACIÓ TOTAL I ASSISTÈNCIA A LES ESCOLES DE PERSONES ADULTES 
Població to ta l Població matriculada 
Ciutadel la 27.468 1.450 5,27% 
Ferreries 4.476 194 4,33% 
Es Mercadal 4.504 255 5,66% 
Es Mig jorn 1.503 57 3,79% 
Maó 27.893 2.446 8,76% 
A la io r 8.933 266 2,97% 
Es Castel l 7.475 162 2,16% 
Sant Lluís 6.182 119 1,92% 
T O T A L 88.434 4.949 5,59% 
% 
Les dades i percentatges per municipis presenten algunes consideracions interessants: l'elevat percentatge 
d'assistència sobre la població total al municipi de Maó i els baixos percentatges d'Alaior, es Castell i Sant 
Lluís, municipis on el percentatge està mo l t per davall de la mitjana de l'illa de Menorca. 
L ' E D U C A C I Ó I N F A N T I L 0-3 A N Y S 
L'altre sector educatiu que presenta uns indicadors realment satisfactoris és l 'educació infantil 0-3 
gestionada d i rectament pel Consel l Insular de Menorca i pels diferents ajuntaments. 
POBLACIÓ ESCOLARITZADA PER MUNICIPIS 
Població total Població 0-3 Escolaritzada 0-3 % 0-3 
Maó 27.669 1.105 498 45,06% 
Es Castel l 7.440 312 69 2 2 , 1 1 % 
Sant Lluís 5.865 236 122 51,69% 
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Població total Població 0-3 Escolaritzada 0-3 % 0-3 
Ala io r 8.671 327 131 40,06% 
Es Mercadal 4.255 186 46 24,73% 
Es Mig jo rn Gran 1.409 61 26 42,62% 
Ferrer ies 4.416 162 85 52,46% 
Ciutadel la 26.972 1.073 544 50,69% 
T O T A L 86.697 3.462 1.521 43,93% 
P O B L A C I Ó E S C O L A R I T Z A D A 0-3 A N Y S PER MUNICIP IS . Dades p roporc ionades per la Consel ler ia d 'Educació, 
Cu l t u ra i Joventut del Conse l l Insular de Menorca . 
C o m podeu comprovar, les taxes d'escolari tzació 0-3 de l'illa de Menorca estan m o l t enfora dels 
te r r i t o r i s que ens envol ten i s 'apropen als països nòrdics, països de referència en to t s els temes 
educatius, socials i culturals. També hem de recó r re r a aspectes qualitatius per entendre una mica 
aquest panorama: el col · lect iu de professionals de l 'educació infantil sempre ha destacat pel seu 
grau d' implicació, pels processos d' innovació que ha iniciat i per la predisposició per mobi l i tzar la 
societat i mentalitzar-la de les bondats d'un sistema educatiu ent re 0 i 6 anys de qualitat, arrelat al 
medi i potent , capaç de compensar desigualtats i dif icultats. El sistema educatiu de Menorca deu 
mo l t a aquests col· lect ius de professionals a l 'hora d'assolir les fites actuals. 
GRÀFIC 2 4 . T A X E S D'ESCOLARITZACIÓ (0-3 ANYS), EN % 
Menorca 
Suècia 
Euskadi 
Madrid 
Estat 
30% 
25% 
20% 
44% 
40% 
39% 
48% 
64% 
0% 10% 20% 30% 40% 50 60% 70% 
TAXES D ' E S C O L A R I T Z A C I Ó 0-3 COMPARATIVES. Dades p roporc ionades per la Conse l le r ia d 'Educació, 
Cu l t u ra i Joventut del Conse l l Insular de Menorca . 
L A F O R M A C I Ó P R O F E S S I O N A L D E G R A U M I T J À I D E G R A U S U P E R I O R 
Tot i que l 'oferta de fo rmac ió professional és l imitada per a la mateixa població de l'illa, els 
percentatges de matr iculats creixen lentament, pe rò progressivament, amb la incorporac ió lenta 
de nous cicles i amb grups-aula reduïts. La facil i tat d'accés al m ó n laboral sense t i tu lac ió i la manca 
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d'exigència per par t dels empresaris de fo rmac ió prèvia desencoratja m o l t la fo rmac ió professional, 
t o t i que les garanties d'accés al m ó n del t rebal l després de cursar algun cicle fo rmat iu sol ser 
immediata. Un to ta l de 832 alumnes cursen els diferents cicles de grau mitjà i de grau super io r que 
estan implantats: 
- C o m e r ç 
- Muntatge i manten iment d'instal·lacions de f red, cl imati tzació i p roducc ió de calor 
- Cuina 
- Serveis de restaurant i bar 
- Electromecànica de vehicles 
- Conducc ió d'activitats fisicoesportives en el medi natural 
- Estètica personal decorat iva 
- Cures auxil iars d ' infermer ia 
- Gest ió administrat iva 
- Equips d'instal·lacions electrotècniques 
- Mecanitzat 
- Explotacions agràries extensives 
- A tenc ió sociosanitària 
- Explotació de sistemes informàtics 
- Admin is t rac ió i finances 
- Informació i comercial i tzació turíst iques 
- Educació infantil 
- Admin is t rac ió de sistemes informàtics 
- Instal·lacions electrotècniques 
- Sistemes de regulació i con t ro l automàtics 
- Prevenció de riscos professionals 
- Gest ió comercial i màrquet ing 
- An imac ió d'activitats fisicoesportives 
- Manten iment i muntatge d'instal·lacions d'edificis i procés 
N o m b r e de matr iculats als cicles de fo rmac ió professional de grau mit jà, de grau superior, de 
garantia social i de cicles artístics. 
F o r m a c i ó professional especí f ica N o m b r e d ' a l u m n a t m a t r i c u l a t 
Cicles format ius de grau mitjà 
Cicles format ius de grau super io r 
Programes de garantia social 
Cicles artístics 
Tota l 
I65 
I26 
32 
8 3 8 
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D A D E S I I N D I C A D O R S Q U A L I T A T I U S 
F a m í l i a i e d u c a c i ó 
Els darrers estudis suggereixen que, a poc a poc, va empi t jo ran t la valoració sobre el nost re sistema 
educatiu i cont inua essent mo l t escàs i de baixa quali tat el temps que els pares i mares les mares 
dediquen als seus fills. 
Els resultats de Menorca són els més positius o, com a mínim, els manco negatius del con junt de la 
comuni tat , pe rò es nota de manera accelerada una cer ta aprox imació als compor tamen ts generals 
de les altres illes. És a Menorca on es donen les diferències més grans ent re pares i mares en la 
dedicació de temps als seus fills. 
A m b relació a les tasques que es compar te ixen ent re pares i fills, podem af i rmar que la qualitat 
segueix minvant: augmenta o es mantén estable el temps compar t i t per mi rar la televisió i, per 
par t dels pares, compar t i r l 'o rd inador i la informàt ica. En canvi, d isminueix el temps compar t i t per 
estudiar, fer deures i per llegir ll ibres. 
Ac t i v i ta t 
Televisió 8 0 , 1 % 
Mare 
82,5% 
Espectacles 27,6% 28,4% 
Estudiar, fer deures 19,8% 25,7% 
l u g a r 19,2% 22,4% 
Actes culturals 19,3% 19,4% 
Fer esports 19,5% 13,5% 
Llegir ll ibres 11,8% 15,7% 
Ord inador , informàt ica 14,5% 8 , 1 % 
Pare 
Alguns indicadors són cont rad ic tor is : s'insisteix m o l t més que en anys anter iors en la necessitat de 
fomenta r la implicació dels pares, però es percep al mateix temps que existeix una m e n o r dedicació 
dels pares als fills fora del temps escolar i també dins l'escola (AMPAS, Consel l Escolar...). El que fins 
ara era un fet diferencial posit iu per a Menorca comença a manifestar símptomes de retrocés. 
La conci l iació de la vida famil iar i laboral té m o l t a veure amb les preocupacions que s'expressen en 
aquests estudis: algunes dades són força significatives: un 84,6% de les dones que fan feina a l'estiu 
consideren incompat ib le la vida famil iar i la vida laboral, ment re que només el 60% dels homes tenen 
aquesta percepció. 
És durant l'estiu quan es produeix una gran paradoxa: quan els fills en edat escolar tenen vacances, el pare 
i la mare estan ocupats i, durant l'hivern, quan els fills van a escola, com a mínim la mare està desocupada. 
Aquesta situació planteja autèntics problemes per poder compaginar la vida laboral i l'atenció als fills.7 
Vegeu « D e b a t C iu tadà (VII): conci l iac ió de la vida fami l iar i laboral (II)» a Quaderns Gadeso, n ú m e r o 75, agost 2006, pàg. 3. 
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També augmenta el nombre de pares i mares que consideren que és necessari re forçar les mesures 
disciplinàries dins els centres educatius. Es percep més sensació de massificació i es demana la 
mi l lora dels equipaments i dels espais públics. Aquestes sensacions acompanyen la manca d' inversió 
pública en la renovació de les infraestructures i equipaments escolars a Menorca. 
ELS TRES PRINCIPALS PROBLEMES SEGONS GADESO 8 
1 Conf l ic t iv i ta t , manca de disciplina 18,4% 
2 Poca dedicació dels pares 16,8% 
3 Massificació 16,2% 
LES TRES PRINCIPALS MESURES DE MILLORA: 
1 Fomentar la implicació de les famílies 38,9% 
2 Reforçar les mesures disciplinàries 33,8% 
3 Mi l lo rar els equipaments i els espais 26,5% 
Garant i r una igualtat d 'opor tun i ta ts real per a to ts , independentment del seu estatus soc ioeconòmic, 
ètnia o cul tura implica l 'existència d'una xarxa de centres educatius de t i tu lar i ta t pública amb 
infraestructures, equipaments i serveis de qualitat. Si això fos així l 'oferta educativa acabaria essent 
atractiva per a les famílies de distints estrats soc ioeconòmics i culturals. En cas con t ra r i , si s'atorga 
un baix prestigi social als centres públics, la discr iminació social i cul tural comença als pr imers 
nivells de l 'educació. A mol tes zones de l'Estat i a determinades àrees de les nostres illes, l'escola 
pública està dedicada bàsicament als segments socioeconòmics més desfavorits. El cas de Menorca, 
en aquest aspecte presenta uns indicadors força posit ius amb relació a l 'equil ibri de to ts els sectors 
de població ent re els centres públics i els centres concertats. 
D a d e s O E C D : re lac ió e d u c a c i ó i e c o n o m i a 
Segons els darrers estudis, els resultats no most ren una relació clara ent re el nombres d'alumnes 
per professor i el rend iment escolar. Cal analitzar altres factors i variables: la interacció ent re 
alumnes i professors, la matèr ia que s'ensenya, la d is t r ibució del temps, l 'agrupament dels alumnes 
dins les aules i la pràctica de l 'ensenyament en equip són variables qualitatives de rellevància per 
expl icar l 'èxit escolar. 9 
La inversió de despesa pública en educació és rendible a mit jà i l larg te rm in i . L'augment del producte 
in te r io r b ru t s 'atr ibueix en par t a la inversió en educació: un país que aconsegueix en alfabetització 
una puntuació super ior en un 1% a la mitjana internacional ob té nivell de product iv i ta t laboral i de 
PIB per càpita super iors a altres països en un 2,5%. 1 0 
8
 Vegeu « D e b a t C iu tadà (XI I ) : la famil ia i l 'educació a Balears (III). L'escola a les Balears: illa per illa» a Quaderns Gadeso, 
n ú m e r o 94, e x t r a e lec t ròn ic , març de 2007, pàg. 3. 
9
 Vegeu Education at a Glance: OECD Indicators. 2006 Edition. Summary in Spanish, pàg. 2. < w w w . o e c d . o r g / b o o k s h o p / > 
1 0
 Vegeu Education at a Glance: OECD Indicators. 2006 Edition. Summary in Spanish, pàg. 5. < w w w . o e c d . o r g / b o o k s h o p / > 
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A més, la inversió per ob ten i r un t í to l universitar i com a par t de la fo rmac ió inicial po t donar uns 
resultats anuals privats de fins a un 22%; i així mos t ra r una rendibi l i tat super io r al 8%. A més, es 
constaten impor tan ts efectes indirectes: mol ts estudis apunten una relació de causa-efecte ent re un 
major rend iment escolar i una mi l lo r salut física i mental. 
Les inversions en educació tenen un impacte impo r tan t en l 'economia: els salaris augmenten segons 
el nivell educatiu assolit. La situació global de les illes i de Menorca en part icular és força preocupant 
en aquest aspecte, a causa del baix percentatge de persones que cont inuen estudis postobl igator is. 
A r r e u d'Europa, les taxes d 'atur minven progressivament segons augmenta el nivell educatiu assolit 
i afecta més les dones que els homes en to ts els nivells de fo rmac ió . 1 1 
La comuni ta t au tònoma de les Illes Balears és la que manco inver te ix amb relació al seu producte 
in te r io r brut , per davant de Cantàbr ia: un 1,8%. Cantàbr ia hi inver te ix un 1,2%, ment re que Andalusia, 
Catalunya o Madr id hi inverte ixen respect ivament un 16,1%, un 15,9% i un 12,5% del seu producte 
in te r io r b ru t . 1 2 
Paral·lelament, l'Estat espanyol presenta unes taxes d 'abandonament en t re l'edat de 18 a 24 anys 
més alta d'Europa: un 30,8 de la població no ha comple ta t els estudis de educació secundària i no 
segueix cap t ipus d'educació fo rmac ió poster ior . Aquesta taxa només és superada per Portugal 
amb un 38,6%. En el camp de la fo rmac ió permanent succeeix el mateix: només el 12,1% de la 
població d 'ent re 25 i 64 part icipa en activitats d'educació i de formac ió . Les Illes Balears estan per 
sota d'aquestes taxes i, per tant , ens situam en una posició m o l t negativa amb vista al fu tu r que po t 
afectar de manera impor tan t l 'economia. 
Destaquen les diferències ent re homes i dones. La taxa d'escolari tzació femenina als 16 anys supera 
en gairebé 6 punts a la masculina (90,7% dones i 85% homes) i als 17 anys la diferència és major 
(80,5% i 69,8%). A m b relació als resultats educatius, les diferències són encara més grans: el 78,0% 
de les dones obtenen el t í to l de graduat en secundària obl igatòr ia en f ron t del 6 3 , 1 % dels homes, 
uns quinze punts de diferència. Aquesta dada també la podem comprovar a les nostres illes, on 
les diferències, a determinades zones turíst iques i massificades, poden arr ibar a més del 60% dels 
homes que no obtenen la t i tu lac ió. 
Evoluc ió del f racàs escolar 
Les Illes Balears és la regió de l'Estat espanyol que assoleix els nivells més alts de fracàs i 
abandonament escolar: gairebé un 40% dels alumnes que acaben l 'educació secundària obl igatòr ia 
sur ten del sistema sense la t i tu lac ió mínima exigida i més del 70% dels alumnes d'ESO abandona els 
estudis abans d 'arr ibar a la universitat. 
1 1
 Vegeu Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2006. Education at a glance. Nota informativa sobre la situación 
espanola. Madr id : M E C se tembre de 2006 , pàg. 4 i 5. 
1 2
 Vegeu Datos Bàsicos de la Educación en Espana en el curso 2006-07. 
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L'abandonament després de cursar la secundària obl igatòr ia supera el 5 1 % a les Illes Balears; al País 
Basc només el 16,8% no accedeixen a estudis super iors després d'acabar la secundària obl igatòria. 
Igualment, la nostra comun i ta t assoleix els percentatges més alts de persones menors de 20 anys 
que trebal len de manera regular. 
Per altra part , només el 27,2% dels joves que van reali tzar la prova de selectivi tat a les Balears accedí 
a la universitat, dada que situa les Illes a la coa de les comuni tats autònomes espanyoles en l'accés 
als estudis super iors. A davant d'aquestes dates, la probabi l i tat d'accedir a la universi tat per a un 
alumne del País Basc és del 60% en f ron t a un 2 1 % per a un alumne de les Il les. 1 3 
L a innovac ió e n l ' ac tua l i ta t 
L'escola pública menorquina ha aconseguit un prestigi que li ha permès consolidar-se. La incidència 
percentual de l'escola pública sobre l'escola concertada és força significativa. L'escola pública acull el 
74,51% de l'alumnat matriculat, ment re que l'escola concertada representa el 25,43%; 1 4 no existeix cap 
escola privada. Aquesta implantació no és f ru i t de la casualitat; la nostra hipòtesi de partida indica que 
sense l'ampli mov iment de mestres i pares i mares per recuperar la identitat, normal i tzar la llengua 
catalana i innovar les bases de l'ensenyament i aprenentatge l'escola pública menorquina no gaudiria 
de l'actual estat de salut. El percentatge a les Illes se situa en torn del 62,38% d'alumnat matr iculat a 
la pública, en to rn del 34,16 a la concertada i en to rn del 3,56 a la privada. 1 5 La bona salut de l'escola 
pública i de part de l'escola concertada rau en els processos d' innovació portats a t e rme durant 
els darrers vint-i-cinc anys i en la cohesió d'un impor tan t nucli de pares i mares compromesos que 
van dipositar una bona quanti tat d'esforç per aconseguir un sistema educatiu de qualitat ( tant en 
l'àmbit de recursos com d'innovació educativa). És impor tan t destacar les principals línies de recerca i 
d' innovació iniciades a l'illa de la mà de l 'MRPM i del CEP, autèntics mo to rs del canvi: 
- Per una banda, els plantejaments construct iv istes de l 'escriptura i la lectura, el t rebal l per racons 
i els projectes de t rebal l a l 'educació infantil i al p r imer cicle de pr imàr ia es van general i tzar a 
molts centres de l'illa i a par t i r dels quals van sorgi r grups de trebal l i publ icacions. 1 6 
- Per una altra banda, la concepció construct iv ista en l 'ensenyament i aprenentatge de les 
matemàtiques ha generat múlt iples grups de trebal l i mol tes experiències d' innovació a mol ts 
centres de l ' i l la. 1 7 
1 3
 Vegeu <h t tp : / /www.mag isne t . com/a r t i cu los> que inc lou referències a la taxa d'accés a la univers i ta t i al fracàs escolar. 
1 4
 Percentatges e laborats a pa r t i r de la matr ícu la per munic ip is del curs 2003-2004 de la Delegació Ter r i t o r ia l d 'Educació a 
Menorca de la Conse l le r ia d 'Educació i Cu l t u ra , tancada el 21 d 'abr i l de 2004 . 
1 5
 Percentatges elaborats a pa r t i r de l'Estadística de l 'Ensenyament a les Illes Balears per al curs 2002-2003 publicat per la 
D i recc ió Genera l de Planificació i Cen t res de la Consel ler ia d'Educació i Cu l tu ra del Gove rn de les Illes Balears. Palma, pàg. 2. 
1 6
 Vegeu A L Z I N A , PERE i a l t res. Treballar amb textos a l'educació infantil. Palma de Mal lorca: Conse l le r ia d 'Educació, Cu l t u ra i 
Esports del G o v e r n de les Illes Balears, Esment, C e n t r e Especial de Trebal l A M A D I P , 1997. 
1 7
 Vegeu l 'entrevista i el r epo r ta tge publ icat a Quaderns d'Educació, desembre 2002, pàgines 6 i 7 ed i ta t pel Gab inet de 
Relacions Informat ives de la Consel ler ia d 'Educació i Cu l t u ra de les Illes Balears. A l 'entrevista, el p ro fessor Car les Gal lego 
expl ica la s i tuació del procés d ' innovac ió a l'illa i es parla de la III Trobada de Seminaris de Matemàt iques de Menorca . 
També es p o t c o n s u l t a r una exce l · len t publ icació que recul l pa r t de les exper iènc ies po r tades a t e r m e a l'illa; ens re fe r im a 
G A L L E G O L A Z A R O , Car les i a l t res. Repensar l'aprenentatge de les matemàtiques. Ensenyar a compartir la visió del món. Palma 
de Mal lorca: Conse l le r ia d 'Educació i Cu l t u ra de les Illes Balears, Esment, cen t re especial de t reba l l d ' A M A D I P , 2000. 
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- A secundària destaquen les propostes realitzades per mi l lo rar l 'atenció a to tes les necessitats 
dels alumnes en el marc de seminaris i grups d'atenció a la diversi tat o a par t i r de PIE (Projectes 
d ' Intervenció Educativa). 1 8 
- En dar re r lloc cal destacar la in t roducc ió de les noves tecnologies de la comunicació i de la 
in formació que s'han anat in t rodu in t a les escoles i als inst i tuts. 
A L G U N E S C O N C L U S I O N S I L Í N I E S D ' A P R O F U N D I M E N T 
El sistema educatiu de l'illa de Menorca s'ha consol idat durant les darreres dècades i ha avançat en 
t res línies fonamentals: 
- La consol idació, dotac ió i renovació de l'escola pública amb la part ic ipació m o l t activa d'un 
col · lect iu impor tan t de mestres i de famílies preocupades per l 'educació. 
- Els processos d' innovació por ta ts a t e r m e a l'escola pública i que també han afectat l'escola 
concertada. La innovació ha esdevingut una resposta adient al c re ixement de la diversi tat de les 
aules i ha permès absorbir, sense grans crisis, la c re ixent demanda d'escolari tzació. 
- El procés d' innovació ha esdevingut vital a l'etapa d'educació infanti l ; s'ha consol idat a pr imària, 
especialment en alguns centres i s'ha iniciat a l 'educació secundària obl igatòr ia de manera 
esperançadora. 
En aquests moments , planen un con junt impo r tan t d ' interrogants sobre el sistema educat iu. De la 
manera com es resolguin aquests problemes en dependrà la vigència d'un sistema públic capaç de 
respondre els reptes de futur. Si bé és ce r t que s'ha consol idat p lenament l 'escolarització obl igatòr ia 
fins als setze anys, també ho és que la p ropo rc ió d'estudiants de batxi l ler i de cicles format ius és 
força preocupant. La tendència a la baixa dels estudis postobl igator is és contínua. L'accés fàcil al 
món laboral marcat per l 'estacionalitat i la precar ietat condic ionarà, sens dubte, el futur. 
Si bé la influència d'un mercat de t rebal l atract iu inf lueix sobre els joves, cre iem que els insti tuts 
de secundària de l'illa no han respost de fo rma adient als reptes que s'han plantejat a les aules. La 
cre ixent diversi tat i l 'afebliment de qüestions de caire disciplinar han generat ce r t desconcer t entre 
el professorat que po t haver afectat l 'alumnat i les seves expectatives acadèmiques. La manca de 
processos profunds d' innovació a la secundària han produï t un desfasament, ja evident, ent re les 
necessitats i les expectatives dels joves i t o t allò que hom els br inda des d'una perspectiva purament 
acadèmica, allunyada massa vegades de la real i tat i del món dels joves. De to tes maneres, també és 
ce r t que, en general, la resposta a la cre ixent complex i ta t a la secundària obl igatòr ia es resol amb 
mesures m o l t diverses que van des dels agrupaments heterogenis fins a les aules externes o fins 
als tal lers preprofessionals allunyats del món acadèmic. Per tant , un dels reptes per al fu tu r més 
immediat és la secundària obl igatòr ia i els estudis poster iors . A m b les taxes de fracàs escolar i els 
índexs d'estudis postobl igator is actuals, el fu tu r se'ns presenta preocupant i h ipotecat a un mercat 
de trebal l precari i estacional domina t pel sector tur íst ic , que no demana ni exigeix fo rmac ió gairebé 
de cap t ipus. 
1 8
 En aquest camp poden destacar A L Z I N A , Pere. Treballar amb la diversitat. Nous enfocaments curriculars i metodològics. Palma 
de Mal lorca: A j u n t a m e n t d 'Ala ior , Ins t i tu t M e n o r q u í d'Estudis i Un ivers i ta t de les Illes Balears, 2000. 
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Fins al momen t , la l l içó de la històr ia ens indica que la coord inac ió d'esforços ent re administracions, 
famílies i centres educatius lligat a un procés cont inu d' innovació educativa han esdevingut l'eix 
sobre el qual l'escola pública menorquina s'ha consol idat m o l t per damunt de l 'oferta de l'escola 
concertada. C re iem fe rmament que les línies de fu tu r també han de seguir camins semblants. 
Globalment , també és necessària una progressiva redis t r ibuc ió de l 'alumnat ent re centres públics 
i centres concertats, ja que els pr imers acullen gairebé la to ta l i ta t de l 'alumnat immigrant i dels 
alumnes amb necessitats educatives especials. 
La fo rmac ió dels ensenyants, especialment els de secundària, necessita d'un canvi profund i 
radical que no es po t assumir només des les administracions municipals i insulars. La re fo rma 
de la fo rmac ió inicial i permanent del professorat necessita de canvis profunds en l 'àmbit d'Estat; 
només una adequada, cont inuada i obl igatòr ia fo rmac ió inicial i permanent respondrà a la cre ixent 
complex i ta t i diversi tat de les aules. Paral·lelament, es necessita un canvi progressiu del cur r ícu lum 
capaç d'analitzar els problemes del món actual des de perspectives interdiscipl inars i capaç de 
generar interès vers l 'aprenentatge. Ambdues qüestions pertanyen a un àmbi t macroest ruc tura l , 
difícil d'aconseguir sense la part ic ipació dels poders dels estats i dels sistemes de govern mundial. 
Necessitam augmentar els marges d 'autonomia dels centres amb el compromís d'expl icar els 
resultats obt inguts. L'autonomia dels centres no genera més diferències de les existentents, només 
t racta de deixar fer a cadascú el que considera més adient si ob té bons resultats. Les responsabil i tats 
del centres i dels professors han de consist i r a individuali tzar l 'educació i desenvolupar un sistema 
en què cada un pugui anar al seu r i tme , de fo rma que es compensin situacions de desavantatge i 
es desenvolupi el ta lent del qual tenen més potencial . Cal ut i l i tzar t o t el potencial dels alumnes i 
professors en la confiança de l 'èxit, no del fracàs. 
Els professors i els centres educatius han de ten i r la capacitat de fer un diagnòstic per a cada 
alumne i de comprendre les deficiències que po t tenir. Els professors han de ten i r la responsabil i tat 
de resoldre els problemes i els centres la flexibilitat per adaptar a l 'entorn d'aprenentatge dels 
alumnes. Cal inver t i r en fo rmac ió del professorat i o fe r i r au tonomia als centres educatius. 
Necessitam un compromís polít ic i social relacionat amb una despesa pública constant en educació i 
d'aquesta manera pr io r i t zar el servei públic educatiu; o fer ta educativa pública de quali tat i atract iva 
per a les famílies de distints con tex tos socioeconòmics i culturals. Necessitam pr io r i t zar ajuts i 
supor ts específics per a centres i alumnes amb dif icultats especials. 
Necessitam trebal lar la implicació de la família en la tasca d 'acompanyament a l 'aprenentatge, així com 
en la gestió de hàbits i valors. Cal fomentar la col · laboració i part ic ipació dels pares, p romoc ionar 
activitats extraescolars actives i part icipatives i fomentar la creació de xarxes educatives d' intercanvi 
i d 'experiències i solucions. 
Finalment, necessitam la progressiva inserció de la comun i ta t escolar dins la comun i ta t local. La 
implicació real ent re les comuni tats escolars i les ent i tats locals i els ajuntaments i la col · laboració 
ent re inst i tucions cíviques plurals i amb altres centres escolars (xarxes educatives). 
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L'educació és cosa de to ts . Creure's i posar en pràctica aquesta idea és una de les darreres línies 
d 'aprofundiment en un futur. L'escola aïllada aconseguirà poques fites; la col · laboració decidida 
de les famílies, dels poders públics i dels professors compromesos per una banda i dels sectors 
product ius i industrials per l'altra seran factors de progrés per a un fu tu r mil lor. 
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